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http://asiatoko.com/toko/besi-pipa-2-tebal-1-2mm-full/, diakses tanggal 15 Juni 2017 pukul 01.33 
WIB 
http://xenecorp.blogspot.co.id/2014/06/katalok-plapon-pvc-shunda-plapon.html, diakses tanggal 15 
Juni 2017 pukul 02.14 WIB 
http://filterpenyaringair.com/, diakses tanggal 15 Juni 2017 pukul 02.19 WIB 
http://bibitbunga.com/blog/8-tanaman-anti-nyamuk-pengusir-nyamuk-alami/, diakses tanggal 15 Juni 
2017 pukul 04.20 WIB 
